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Основою соціально-економічного розвитку регіону є його економічний потенціал, який 
характеризується природно-ресурсним і демографічним потенціалом, а також станом розвитку 
виробничої і невиробничої інфраструктур. 
 Економічний потенціал регіону повинен забезпечувати розширене відтворення та вирішення 
соціальних проблем, що можливо лише за умови активного функціонування та використання всіх 
його елементів. Одним з таких елементів, який є  найбільш важливий - це організація дієвого 
механізму управління. Оскільки для ефективного вирішення завдань регіонального розвитку 
необхідно оцінювати ситуацію в економіці, оптимально використовувати існуючі ресурси, виявляти 
сильні і слабкі сторони своєї території і в підсумку приймати обґрунтовані управлінські рішення. Все 
це,  ймовірно, здійснити лише за відповідної  системи управління [1;2]. 
Формування економіки регіону визначається, з одного боку, його власним економічним 
потенціалом, а з іншого боку - здатністю інститутів влади створити ефективні механізми управління. 
Чим менш розвинений економічний потенціал, тим більш залежним стає регіон від зовнішніх 
ресурсів та процесу економічної взаємодії з іншими регіонами. 
Доцільно виділити як структурний елемент економічного потенціалу його потенціал управління, 
оскільки саме від нього більшою мірою залежить системність і комплексний характер розвитку 
території.  
Узагальнений підхід стосовно механізму ефективного формування та використання економічного 
потенціалу регіону реалізується у вигляді таких складових (рис. 1). 
Система державного управління повинна забезпечувати функціонування і розвиток всього об'єкта 
управління (регіону). Держава, як вищий суб'єкт управління, здійснює соціально-економічну 




Рисунок 1 – Зміст механізму ефективного формування та використання економічного потенціалу 
регіону 
 
Отже, головним критерієм ефективної реалізації економічного потенціалу території є підвищення 
оптимальності рішень, які повинні мати політичне забезпечення, носити певну планову 
спрямованість, виражати інтереси громадської думки. 
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